


























visokoškolskih? sustava.?Rasprava?donosi? interpretaciju?komparativnih?kategorija?odre?enih? ciljevima? istraživanja.?U?
zaklju?ku?su?prikazane? razli?itosti?u?na?inima? i?uvjetima?upisa?na?visoke?škole,? troškovi?upisa? i?studentski?zajmovi?u?














?eš?e:? sveu?ilišta,? institucije? za? strukovno?obrazovanje,?akademije,? instituti? i? sl.?Analiziraju?i?
strukturu?na?ina? studiranja,?dolazi? se?do? spoznaja?kako?su? temeljni?uvjeti?upisa?vrlo? sli?ni?u?
svim? zemljama,?a? razlike? se?pronalaze? samo?u? specifi?nim?uvjetima?upisa?navedenih?u?dalj?
njem?tekstu.??
Istraživanje?želi?odgovoriti?na?istraživa?ko?pitanje?pla?a?li?se?studij?u?odabranim?razvije?




kova.? Analizom? dostupne? literature? i? prou?avanjem? dokumentacije? dolazi? se? do? polazišnih?
smjernica,?a?komparativnom?analizom?daju?se?odgovori?na?postavljena?istraživa?ka?pitanja.??
Prikaz? troškova?upisa? i? studentskih? zajmova? ?ini? središnji?dio?ovoga? rada?na? temelju?





















se? sastoji? od? šest? država? i? dva? teritorija.?Aboridžini? su? autohtono? stanovništvo? i? zauzimaju??
2,5?%?cjelokupnoga?stanovništva.?Zbog?velikih?migracija?u?18.?stolje?u?Australija? je?naseljena?
Britancima,? Ircima,?Talijanima,?Grcima? i? stanovništvom?nekadašnje? Jugoslavije? (http://www.?
state.gov/r/pa/ei/bgn/2698.htm,?preuzeto?25.07.2011).?






grad?New?Delhi? ima?poseban?status.? Indija? je?dugi?niz?godina?bila?britanska?kolonija,?a?1947.?
godine? stekla? je? nezavisnost.? Od? tada? je? zapo?eo? njezin? ekonomski? procvat? (http://www.?
state.gov/r/pa/ei/bgn/3454.htm,?preuzeto?11.08.2011).?
Izrael? se? rasprostire?na?površini?od?20,330? ?etvornih? kilometara? i?broji?7,59?milijuna?
stanovnika.?Najve?i?dio?od?ukupnoga?broja?stanovnika?pripada?Židovima?(76,2%),?slijede?Arapi?
(19,5%)?i?ostali?(4,3%).?Tri?glavne?skupine?Židova?jesu?Aškenazi?koji?potje?u?iz?zapadnih,?središ?
njih? i? isto?nih?dijelova?Europe,?Sefardi?koji?dolaze? iz?Španjolske,?Portugala,? itd.?te?Orijentalni?
Židovi? koji? potje?u? iz? nekadašnjih? židovskih? zajednica.?Najzastupljenije? su? religije? judaizam,?
















jesnim? artefaktima? i? nalazištima.? Poznata? je? po? vrijednim? dostignu?ima? kao? što? su? izum?
kompasa,?papira?i?baruta?(http://www.chinatoday.com/general/a.htm,?preuzeto?29.07.2011).?


















više? isti?e? ruska? ortodoksna? religija.? Rusija? je? federativna? republika? ?iju? strukturu? ?ine? 83?
federalna?subjekta:?21?republika,?9?krajeva,?46?oblasti,?2?federalna?grada?(glavni?grad?Moskva?i?
Sankt?Petersburg),?1?autonomna?oblast?4?autonomna?okruga.?Zakonodavnu?vlast?u?Rusiji?ima?































U?ovoj?državi?postoje? razli?ite?vrste? institucija?visokoga?obrazovanja.?One?se? razlikuju?
po? administrativnom? ili? financijskom? ure?enju,? te? prema? osniva?u.? Osniva?i? visokih? škola?
mogu?biti?Republika?Indija?ili?neka?od?njenih?saveznih?država.?Tre?a?vrsta?institucija?naziva?se?




od? nacionalne? važnosti? bave? se? istraživa?kim? radom? na? polju? tehnologije.? Oni? djeluju? kao?
autonomna?tijela,?imaju?vlastitu?strukturu?financiranja?i?svoj?kurikulum.?„Deem?to?be“?sveu?i?
lišta? su? jedinstvena? u? Indiji.? Prvotno? nisu? imala? status? sveu?ilišta? ve?? privatnih? obrazovnih?
ustanova,?ali?s?obzirom?da?su?radila?na?podizanju?svojih?pedagoških?standarda,?doprinosila?su?





























































bir?kandidata?koji? ?e? ih?poha?ati.?Ove? ispite?provodi?nacionalna?agencija? testiraju?i?srednjo?
školsko? znanje? japanskoga? i? stranoga? jezika,? znanje? iz? društvenih? znanosti? te?matematike? i?
















interesa? za? studiranje? na? japanskim? sveu?ilištima? je? taj? što? su? sveu?ilišni? profesori? izgubili?
entuzijazam?za?predava?ki?oblik?rada?u?nastavi? i?sve?se?više?orijentiraju?na? istraživanja?što? je?
























sastojalo? od? triju? vrsta? institucija:? sveu?ilišta,? akademija? i? instituta.? Sveu?ilišta? nude? visoko?
obrazovanje? i?provode? istraživanja? iz? raznih?disciplina?prirodnih,?humanisti?kih? i?društvenih?
znanosti? i?vode?i?su?centri?za?obrazovanje? i? istraživanja.?Akademije?obi?no?nude?programe? iz?
samo? jednog?podru?ja,?naj?eš?e?su?to?umjetni?ka?podru?ja,?primjerice?glazba.? Instituti?mogu?
biti?autonomne? institucije? ili?u?sklopu?sveu?ilišta? i?akademije.?Njihov?se?rad?svodi?na?primije?
njene?znanosti? i?obi?no?su?specijalizirani?za?samo? jedno?znanstveno?polje? (Vainio,?2009).?Na?




nom? ispitu?koji? je?svaka?obrazovna? institucija?zasebno?odre?ivala.?Od?2001.?godine?Ministar?
stvo? obrazovanja? po?inje? uvoditi? jedinstveni? nacionalni? standardizirani? prijamni? ispit? koji?
postupno?zamjenjuje?prijamne?ispite?koje?su?sastavljale?obrazovne?institucije.?Budu?i?studenti?























zemljama?svijeta:?Australiji,? Indiji,? Izraelu,? Japanu,?Kini? i?Rusiji.?Unutar?odabranih?visokoškol?




































ture,? prirodnih? znanosti,? strojarstva,? ekonomije,? itd.? Studiji? tre?eg? cjenovnog? ranga? su? naj?
skuplji,?a??ine?ih?naj?eš?e?studiji?prava,?medicine,?stomatologije,?veterine,?itd.??
Godine?2003.?donesena?je?odluka?o?maksimalnoj?cijeni?koju?studenti?moraju?izdvojiti?za?
pojedini?studij.?Za?studije? iz?prvoga?cjenovnoga?ranga?odlu?eno? je?da?studenti? izdvoje?maksi?
malno?4.710,00?AUD2,? za? studije? iz?drugoga?cjenovnoga? ranga?6.709,00?AUD,?a? za? studije? iz?




































?an? iznos?doplatka? za? studenta? iznad?osamnaest?godina?koji?ne? živi? s? roditeljima? iznosi?700?
AUD?mjese?no.?Od?2004.?godine?postoje?i?školarine?namijenjene?studentima?slabijega?imovin?
skoga?stanja?koji?potje?u?iz?ruralnih?podru?ja?Australije.?Ove?školarine?namijenjene?su?za?troš?
kove? studija? i? smještaja? i? razlikuju? se?od?prethodno?navedenih? zajmova? jer? su?ova? sredstva?










































mo??koja?se?temeljila?na?realnim? iznosima?troškova?obrazovanja.?U?tom?razdoblju? izra?en? je?
program?u?kojem?je?izraelsko?Ministarstvo?obrazovanja?pla?alo?50%?cjelokupnoga?iznosa?troš?










rina? je? iznosila? 2.000,00?USD,? a? ve?? sljede?e? godine? opet? je? porasla?na? 2.435,00?USD? (The?
Council?for?Higher?Education,?2008).??
JAPAN??
















USD?uz?dodatnu? jednokratnu? isplatu?u? iznosu?od?2.160,00?USD?godišnje.?Povrat?ovoga?zajma?
stupa?na?snagu?šest?mjeseci?nakon?završetka?studija,?a?njegovo?vra?anje?može?potrajati? i?do?
dvadeset?godina.?Prilikom?traženja?ovog?zajma?student?mora?navesti?i?odre?ena?jamstva?koja?





















Troškovi? upisa? u? Kini? ovise? o? pojedinoj? obrazovnoj? instituciji? i? programu? koji? se? želi?
poha?ati.?Danas?postoji?praksa?da? i?unutar? iste?obrazovne? institucije? studenti?mogu?pla?ati?
razli?ite?cijene?upisa.?Programi?studija?podijeljeni?su?u?tri?cjenovna?razreda:?niži,?srednji?i?viši.?
Nižem? cjenovnom? razredu? pripadaju? studiji? obrazovanja? u?itelja,? poljoprivreda,? šumarstvo,?
itd.?Upis?u?ove?institucije?iznosi?724?USD.?Visokom?cjenovnom?razredu?pripadaju?lijepe?umjet?
nosti,? glazbeni?programi,?me?unarodno? ra?unovodstvo,? razvoj? softwarea? i? sl.,? a?upis?u?ove?
programe? iznosi?2.899,00?USD.?Srednji?cjenovni?razred?obuhva?a?ostale?programe,?a?njihova?
cijena?upisa?iznosi?1.449,00?USD.?S?porastom?troškova?upisa?pojavile?su?se?razne?vrste?financij?




















troškove?upisa.?Visina?upisnine?ovisit? ?e?o?programu? studija? i?prestižu?obrazovnih? institucija?
koje?samostalno?donose?odluku?o?cijeni?upisa.?Uplate?troškova?studiranja?mogu?se?promatrati?
kroz?dva?oblika?ili?dvije?razine?uplate.??









mora? garantirati? da? ?e? zajam? biti? vra?en.? Razdoblje? vra?anja? zajma? slijedi? nakon? završetka?
studija?i?traje?od?pet?do?deset?godina.?Godine?2004.?pokrenut?je?drugi?oblik?davanja?zajma?stu?
dentima?koji?je?u?odre?enim?elementima?bio?bolji?i?prihvatljiviji?od?zajmova?banke?Sherbank.?





















Zemlje? ?iji? su?obrazovni? sustavi? predmet? ovoga? istraživanja,? imaju? zajedni?ko? visoko?
razvijeno?gospodarstvo? i?ekonomiju?te?su?vode?e?u?svijetu,?bilo?na?polju?tehnologije,?gospo?
darstva? ili?obrazovanja.?U?središtu?pozornosti?ovoga? istraživanja? jest?visoko?obrazovanje,?od?

















ranja?odobravaju,?polaznicima? je?njihov? izvor? financiranja,? tj.? to?mogu?biti?banke? ili?državne?














deklaracije? tako? da? u? njoj? vrijedi? europski? bodovni? sustav? koji? omogu?uje? studentima? da?
bodove?ste?ene?studiranjem?mogu?prenositi?sa?sveu?ilišta?na?sveu?ilište?i?na?taj?na?in?studirati?
na? više? fakulteta.? Stru?ni? studij?obi?no? traje? kra?e?nego? sveu?ilišni,? a?njegovim? završetkom?
mogu?e? je? obavljati? stru?na? zanimanja? i? sudjelovati? u? radnom? procesu? (http://?
drzavnamatura.skole.hr/studiji/zanimljivosti#vrste%20studija,?preuzeto?17.02.2012.).??
Kao?uvjet?upisa?na?fakultet?u?Hrvatskoj?navodi?se?državna?matura.?Svi?kandidati?za?upis?






























školarine? (http://www.erstebank.hr/gr_krediti_ersteclub.asp#gotovinski,? preuzeto? 17.02.?
2012.).?Kredite?za?troškove?studiranja?nudi? i?Zagreba?ka?banka?u? iznosu?do?20,000.00?€?s?ro?
kom?otplate?do?deset?godina.?Kredit?je?bez?instrumenata?osiguranja?(jamac,?polica?osiguranja)?
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Abstract:?This?work?analyses?differences? in?methods?of? refunding?college?entry? fees?within?educational? systems? in?
selected? countries?of? the?world:?Australia,? India,? Israel,? Japan,?China?and?Russia.? Its?aim? is? to?determine? financing?
methods?of?college?entries?in?above?mentioned?countries?by?analysing?legal?acts.?Introduction?shows?socio?–?econo?
mic? characteristics? such? as? territory,?population,? religious?beliefs? and?political? systems.? Types?of?higher? education?
institutions? in?observed?countries?are?also?represented,?as?well?as?requirements?for?entering?selected?higher?educa?
tion? institutions.?This?research?will?try?to?elaborate?on?two?selected?categories?such?as?terms?of?entry?and?financing?
the? system? of? higher? education.? Interpretations? of? comparative? categories? that? are? determined? by? aims? of? this?
research?are?given? in?the?discussion?and?presentation?of?these?categories? in?the?Republic?of?Croatia.?Differences? in?
ways? and? terms? of? entry? to? higher? education,? as?well? as? entry? fees? and? student? loans? in? studied? countries,? are?








Zusammenfassung:? Dieser? Beitrag? analysiert? die? Unterschiede? in? der? Art? und? Weise? der? Rückerstattung? von?
Immatrikulationkosten? an? Universitäten? im? Rahmen? der? Bildungssysteme? in? ausgewählten? Ländern? der? Welt:?
Australien,?Indien,?Israel,?Japan,?China?und?Russland.?Das?Ziel?dieser?Arbeit?ist?mit?Hilfe?der?Analyse?der?Gesetzgebung?








ten? Ländern?aufgezeigt,? sowie?die?Präsentation?der?aufgeführten?Kategorien? in?der?Republik?Kroatien.?Der?Beitrag?
unterstreicht? die? Besonderheiten,? die? verschiedene? Beispiele? betonen? und? eine? Vielzahl? von? Möglichkeiten? zur?
Bewältigung?dieses?drängenden?Problems?in?der?kroatischen?Hochschulbildung?bieten.?
?
Schlüsselbegriffe:??staatliche?Zuschüsse,?Studentendarlehen,?Immatrikulationsbedingungen,?Hochschuleinrichtungen,?
Immatrikulationskosten?
